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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak dari 
penerapan Corporate Governance (CG) pada “credit rating” perusahaan. 
Penelitian ini menggunakaan pendekatan kuantitatif dengan metode ordinal 
logistic regression. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah badan 
usaha yang masuk dalam IBMD dan terdaftar di BEI pada periode 2009 – 2013. 
Corporate governaance dalam penelitian ini diukur berdasarkan Board Size, 
Outside Directors, Institutional Ownership, Board Ownership, dan Timeliness. 
Pengukuran Credit Rating dalam penelitian diambil dari peringkat Company 
Rating/General Obligation Rating perusahaan di Pefindo. Faktor pengendali dari 
penelitian diukur dari Assets, Leverage, dan ROA. Temuan pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa corporate governance tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap credit rating perusahaan. Pengaruh signifikan terlihat pada 
dua faktor pengendali dalam penelitian yaitu Assets dan ROA. 
Kata Kunci : Corporate Governance, Credit Rating, Bond Holder, dan Agency Conflict. 
Abstract – This research aims to understand what is the significance of the 
application of Corporate Governance (CG) on company “credit rating”. This 
study used a quantitative approach by using the ordinal logistic regression 
method. Samples used in this research are business entities included in IBMD and 
registered in BEI period 2009-2013. Corporate governaance in this research 
measured based on Board Size, Outside Directors, Institutional Ownership, Board 
Ownership, and Timeliness. The measurement of credit rating in research is taken 
from rank company rating/general obligation in rating company Pefindo. Control 
factors of the research measured based on assets, leverage, and ROA. Findings in 
this research indicates that corporate governance have no influence that 
significantly to credit rating company. Influence significantly seen in two control 
factors in research are assets and ROA. 
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